








　YOSHIMURAGentaro,whowas inchargeof theJapaneseColonialPolicyat the
GovernmentGeneralofKwantungLeasedTerritoryintheprewarperiod.Afterretiring

































































































































































































































































































































































































































































































































































Variable Obs Mean Std.Dev Min Max
d_lnrmb 56 .0095894 .5092852 -1.141086 1.114545
d_lngdp 56 .0126600 .1203238 -.3614501 .1931124
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て０と言えるかどうかを検証するために Wald 検定を行った。その結果，d_lnbwrz 方程
式はラグ３の p 値が＞0.05ですが，帰無仮説を棄却できないので，方程式 d_lnbwrz のラ




























ドリフト項付き 変数 ADF 検定（P 値）
PP 検定
（P 値） 結論
d_lngdp I（１） -10.040（0.000）＊＊＊ 定常
d_lnbwrz I（１） -10.978（0.000）＊＊＊ 定常





























Jarque-Beratest 7.726 6 0.25891
Skewnesstest 6.236 3 0.10069
Kurtosistest 1.490 3 0.68464
表３　varsoc によるラグ次数検定結果
lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC
0 -30.213 0.033708 5.1236 5.16675 5.23617
1 -06.671 47.084 9 0.000 0.019285 4.56428 4.73691 5.01457
2 -9.7132 73.916 9 0.000 0.006606 3.48897 3.79107 4.27697＊
3 -5.5206 28.385 9 0.001 0.005463 3.28925 3.72083 4.41497
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　グレンジャーの因果性の検定とは，VAR モデルを構成する内生変数を x，y とした場合，
x の過去の値が y の予測を行う上で有用であるなら，x から y へグレンジャーの意味で因
果関係がある。この検定の帰無仮説は変数 x から変数 y へグレンジャーの意味で因果関
係がないことを意味する。表５の最後列で示した P 値は自由度（df）を満たすカイ二乗分
布による変数 x の確率である。
　上記の検定結果をまとめると表６になる。まず記号の意味について説明する。x → y は
「変数 x から y へ１方向のグレンジャーの意味で因果関係をもつ」ということを意味する。
y → x は「変数 y から x へ１方向のグレンジャーの意味で因果関係がある」という意味で
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time gdp bwrz rmb
 1 32936 1679 7381
 2 39952 632 7107
 3 44706 4609 10114
 4 39951 1331 6818
 5 43786 1152 7932
 6 47946 4890 9198
 7 42286 1881 5401
 8 46050 1438 7039
 9 50286 5616 6226
10 45988 3114 5054
11 50633 2531 5220
12 55848 7314 4546
13 39593 9967 10721
14 43156 1428 6200
15 46997 8791 10625
16 43876 6086 7923
17 47913 1797 6694
18 52177 583 8628
19 46047 1301 6997
20 50836 7196 7128
21 56022 3269 7870
22 50995 1920 5060
23 56094 3770 6246
24 61536 5517 4824
25 42870 9932 13190
26 46814 127 6448
27 50934 5736 10497
28 47758 2692 7745
29 51961 2018 8708
30 56742 5261 10793
31 51407 -3096 3852
32 54954 120 7025
33 59351 -126 8572
34 56116 -1249 5483
35 60157 288 8527
36 64909 7254 6973
37 46993 2830 14708
38 50095 745 11437
39 52900 125 9920
40 52487 224 8045
41 55689 1090 8510
42 59476 921 13240
43 55182 -2081 5890
44 58548 -62 7756
45 61886 983 10417
46 60330 -2508 5574
47 64070 -1935 8873
48 67851 5444 8323
49 50281 4054 25370
50 53399 -1746 8105
51 57030 2565 13176
52 56479 -813 5642
53 59868 -3380 9374
54 63580 -189 13141
55 59337 -3134 4550
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actingas themainplayer, thispaperuses theentrusted loansand trust loansdata
publishedonthePeople’sBankofChinawebsitetoconstructaVARmodelfortesting
thestatisticalcorrelationbetweenChineseshadowbankingandeconomicgrowth. Based
ontheoreticalandempiricalanalysis, it indicatesthatRMBloansandshadowbanking
loanshaveasingleGrangerrelationshipwitheconomicgrowth,andRMB loansand
shadowbankingloansareofGrangerrelations.
（51）
